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José Luis de Azcárraga y Bustamante.—Página 3.159.
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Licencia tropical.
Resolución número 2.264/71 por la que se conceden dos
meses de licencia tropical a los Suboficiales de la Ar
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Cruz; a la Constancia en •el Servicio.
O. M. número 859/71 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
conz,ocatória.
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Ascensos.
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(Rama de Navales) a los Alféreces de Fragata provi
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O. M. número 861/71 (D) por la que se dispone cause
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O. M. número 868/71 por la que se concede Mención
Honorífica sencilla al Capitán de Fragata don Luis
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 11 de noviembre de 1971 por la que se dictan
normas para la rectificación del censo electoral general
de residentes, con referencia al 31 de diciembre de 1971.
Páginas 3.164 a 3.167.
Corrección de errores del Decreto 2.046/1971, de 13 •de
agosto, por el que se modifican diversos artículos del
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ción de vehículos, condiciones e inspecciones técnicas de
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Provisión de destinos. Página 3.168.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Situaciones.
Resolución nú,m. 1.557/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal. - Designado el Coronel
Auditor don José Luis de Azcárraga y Bustamante
Presidente del Sindicato Nacional de la Marina Mer
cante por Orden Ministerial de 5 de noviembre de
1971 (B. O. del Estado núm. 266), se dispone su pase
a la situación de "en servicios especiales" (Grupo de
Cargos Civiles).
Madrid, 3 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencia tropical.
Resolución núm. 2.264/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Por hallarse compren
didos en el Decreto de la Presidencia del Gobierno
de fecha 11 de noviembre de 1955 (D. O. núm. 261),
se conceden dos meses de licencia tropical a los Sub
oficiales que a continuación se relacionan, para disfru
tar en las localidades que al frente de cada uno se
indican, y percibiendo sus haberes durante el disfrutede la misma por las Habilitaciones de sus actuales
destinos:
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca dan
José Ruiz Segura.-Las Palmas.
Sargenta Radiotelegrafista don Ramón Lorenzo
García.-Bilbao y Las Palmas.
Madrid, 3 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExctnos. Sres.
...
Sres.
Cruz a la Constancia e» el Servicio-.
Orden Ministerial núm. 859/71 (D).-Por reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Minis
terial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada para
su aplicación, y de conformidad con lo informada por
la Junta de Recompensas, se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio, en las categorías que se ci
tan, con la antigüedad y efectos económicos que se
indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona:
Primera categoría.
Brigada Contramaestre don Pedro Aróstegui Sán
chez.--Antigüedad : 22 de junio de 1971.-Efectos
económicos : 1 de julio de 1971.
Sargento primero Radiotelegrafista don Juan M.
Primo Martínez.-1 de julio de 1971.-1 de julia
de 1971.
Sargento primero Radiotelegrafista don Domingo
López ,Fornos.-21 de agosto de 1971.-1 de septiem
bre de 1971.
Sargento primero Electricista don Antonia Casero
Granados.-24 de octubre de 1971.-1 de noviembre
de 1971.
Sargento Electricista don José Rodríguez Tomás.
26 de octubre de 1971.-1 de noviembre de 1971.
Sargento primero Mecánico don Saúl Gascueria
Blanco.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Mecánico don Ubaldo, Prieto Do
barro.-15 de septiembre de 1971.-1 de octubre de
1971.
Sargento primero Mecánico don Abel Carballeira
Ríos.-1 de octubre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Sargento primero Mecánico don Enrique LópezFernández.-1 de octubre de 1971.-1 de octubre de
1971.
Sargento primero Escribiente don Manuel Martínez
Seoane.-18 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Sargento primero Escribiente don Félix Fernández
Martín.-29 de octubre de 1971.-1 de noviembre
de 1971.
Sargento primero Sanitario don Serafín Freire Gon
zález.-1 de julio de 1971.-1 de julio de 1971.
Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre don Rogelio Figueira
Tubio.-Antigüedad: 2 de junio de 1970.-Efectos
económicos : 1 de octubre de 1971 (1).
Subteniente Contramaestre don José Céspedes Perialver.--8 de septiembre de 1971.-1 de octubre de1971.
Subteniente Contramaest-re don Víctor F. SánchezPérez.-30 de septiembre de 1971.-1 de octubre de
1971.
Brigada Contramaestre don Juan M. 'Gallardo Ga
lán.-8 de octubre de 1971.-1 de noviembre de 1971.
Subteniente Vigía de Semáforos don Santiago Pé
rez Gordo.-4 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Brigada Condestable don Abel Martínez Huélamos.22 de junio de 1971.-1 de julio de 1971.
Sargento primero Condestable don Luis SánchezNavarro.-24 de octubre de 1971.-1 de noviembrede 1971.
Brigada Electricista don julio Corgo Vázquez.1 de octubre de 1971.-i de octubre de 1971.
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Sargento primero Electricista don Antonio Fernán
dez Permuy.-Antigüedad: 11 de marzo de 1971.
Efectos económicos 1 de octubre de 1971 (1).
Subteniente Radiotelegrafista don Carlos García
Morán.-2 de octubre de 1971.-1 de noviembre de
1971.
Brigada Radiotelegrafista don Leonardo Martos
Fuentes.-2 de octubre de 1971.-1 de noviembre de
1971.
Sargento primera Radiotelegrafista don Antonio
Simón García.-5 julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Brigada Mecánico don Emilio de la Rosa Gallardo.
14 de octubre de 1971.-1 de noviembre de 1971.
Sargento primero Mecánico don José Vázquez Seoa
ne.-19 de septiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Sargento primero Mecánico don José A. Muñoz
Rodríguez.-2 de octubre de 1971.-1 de noviembre
de 1971.
Sargento primero Mecánico don Fermín Fernández
Martínez.-3 de octubre de 1971.-1 de noviembre
de 1971.
Brigada Escribiente don T Castro Rodeiro.-
13 de agosto de 1971.-1 de septiembre de 1971.
Sargento primero Escribiente don Manuel Bouzas
Gómez.-27 de octubre de 1971.-1 de noviembre de
1971.
Subteniente Buzo don Antonio Barba Alba.-25, de
octubre de 1971.-1 de noviembre de 1971.
Tercera categoría. .
Contramestre Mayor don Félix Ruiz Lozano.-An
güedad : 10 de mayo de 1971.-Efectos económicos :
1 de junio de 1971.
Subteniente Hidrógrafa don Sabina Pérez Miras.-
29 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Subteniente Condestable dan Hermenegildo Ar
tero Balástegui.-18 de septiembre de 1971.-1 de
octubre de 1971.
Brigada Condestable don Juan Gómez Vivancos.-
12 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Subteniente Torpedista don José Martínez Peña.-
15 de septiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Subteniente Electricista don Fulgencio San Isidoro
Ros.-15 de septiembre de 1971.-1 de octubre de
1971.
Subteniente Mecánico don Tomás López Deibe.
5 de mayo de 1971.-1 de junio de 1971.
Subteniente Mecánico don Baltasar Ros Heredia.-
12 de julio de 1971.-1 de agosto de 1971.
Subteniente Mecánico don Juan Gómez Amil.
25 de agosto de 1971.-1 de septiembre de 1971. .
Subteniente Mecánico don José de la Prida Ca
rranza.-28 de septiembre de 1970.-1 de octubre de
1971 (1).
Subteniente Mecánico don Juan B. Pérez iCampoy.
15 de septiembre de 1971.-1 de octubre de 1971.
Subteniente Mecánico don Timoteo Alvarez Santo
domingo.-15 de septiembre de 1971.-1 de noviem
bre de 1971.
Subteniente Mecánico don José A. Quintela López.
15 de septiembre de 1971.-1 de noviembre de 1971.
Subteniente Mecánico don Miguel Sánchez Ojaos.-
9 de octubre de 1971.-1 de noviembre de 1971.
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Sargento primero Mecánico don José Barreiro Ro
dríguez.-Antigüedad : 15 de septiembre de 1971,-
Efectos económicos: 1 de noviembre de 1971.
Subteniente Escribiente don Francisco Roca Mar
tín. - 21 de septiembre de 1968. - 1 de octubre de
1971 (1).
Subteniente Vigía de Semáforos don Juan VeigaMartínez.-15 de septiembre de 1971.-1 de octubre
de 1971.
Brigada Celador de Puerto y Pesca don Guillermo
González Vales.-5 de agosto de 1971.-i de septiem.
bre de 1971.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7•0 de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 3 de diciembre de 1971.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatoria.
Resolución núm. 275/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-A propuesta de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones, se amplía el punto 6 de la
Resolución número 264/71 de esta Dirección de En
señanza Naval en el sentido de que los dos años de
embarco que se exigen a los Alféreces de Navío de las
promociones 369 y 370, en la fecha de comienzo del
curso de Especialidad que soliciten, podrán haberlos
cumplidos en los buques de la Flota, dragaminas,
3 1.a y 51.a Escuadrilla de Fragatas y destructores an
tisubmarinos Roger de Lauria y Marqués de la Ense
nada.
Madrid, 3 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Milicias Navales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 860/71 (D).-Por re
unir las condiciones necesarias para su ascenso, de
acuerdo con el vigente Reglamento para la formación
de las .Escalas de Complemento de la Armada, se as
ciende al empleo de Alférez de Navío Ingeniero de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de
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la Armada (Rama de Navales) a clon Leonardo Mora
(rón y Mesas, don Juan Bautista Fraga Mora y don
Carlos Bienes Pesqui de Gémini, los cuales fueron
nombrados Alféreces de Fragata provisionales de la
MNU del citado Cuerpo por Orden Ministerial nú
mero 529/71 (D. O. núm. 169).
Madrid, 30 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 861/71 (D).—A peti
ción del interesado, y de conformidad con lo dispuesto
en los apartados 1 y 2 del artículo 32 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento de
la Armada, Orden Ministerial número. 2.678/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 141), se dispone cause baja en la
Sección de Milicias Navales el Cabo primero don Joa
quín José Crespo Soler, declarado "apto" para el em
pleo de Alférez de Fragata de la Escala de Comple
mento.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del ar
tículo 34 del citado Reglamento perderá la aptitud que
tenía conferida y completará en filas, en buques en
tercera situación, con el empleo de Cabo primero Ar
tillero, el mismo tiempo que hayan cumplido los ins
criptos de su reemplazo.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha que
determine el Departamento de Personal.
Madrid, 30 de noviembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. .,.
Orden Ministerial núm. 862/71 (D).—De con
formidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artícu
lo 32 del Reglamento para la formación de las Escalas
de Complemento de la Armada, Orden Ministerial
número 2.678/67 (D. O. núm. 141), se dispone cause
baja en la Sección de Milicias Navales el Cabo pri
mero don RicardO Ros Alcaraz, declarado "apto" para
el empleo de Alférez de Fragata de !a Escala de Com
plemento (Especialidad de Armas Submarinas).
De acuerdo con lo previsto en el apartado, 1 del artículo 34 del citado Reglamento perderá la aptitud quetenía conferida. y completará en filas, con el empleode Cabo primero Torpedista, el mismo tiempo que
hayan cumplido los inscriptos de su reemplazo.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha que
determine el Departamento de Personal.
Madrid, 2 de diciembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 863/71 (D). Por no
haberse presentado al reconocimiento médico a que se
refiere el punto 6 de la Orden Ministeiral núme
ro 213/71 '(D. O. núm. 75), se dispone causen baja
en la Sección de Milicias Navales (modalidad de com
promiso voluntario) los Alumnos provisionales don
Tomás Aguirre Copano y don José Vicente González
Bethencourt, quedando en la situación militar que por
su edad les corresponda.
Madrid, 30 de noviembre de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
E
SECCION ECONOMICA
Horas extraordinarias- de personal civil no funcionario
de la Administración Militar.
Resolución núm. 1.558/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.----Como resultado de expe
dientes tramitados al efecto, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo .38 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar (D. O. núms. 247 y 252) y ar
tículos 10 al 14 de las normas complementarias de la
Orden Ministerial número 1.360/68, de conformidad
con 10 informada por la Intervención,de este Departa
mento de Personal y lo propuesto por la Sección Eco
nómica del mismo Departamento, se reconoce el dere
cho al percibo de las remuneraciones que se señalan,
P' las horas extraordinarias realizadas, al personal
comprendido en la relación que se publica como anexo
a la presente Resolución.
Madrid, 3 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres.
...
Sres.
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RECOMPENSAS
Orden Ministerial núm. 864/71. — A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Coronel de Infantería de EM don
José Lamas Montes, vengo en concederle la Cruz del
'Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 865/71. A propuesta
del Almirante Capitán General de !a Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la T de Recompensas, y en atención a la me
ritoria labor desarrollada en la Agrupación de Adies
tramiento a Flote por el Capitán de Corbeta don José
Sierra Campos, vengo en concederle la Cruz del 'Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 866/71. — A propuesta
°del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención a la destacada
v meritoria labor de cooperación que viene desarro
llando con la Comandancia Militar de Marina de
El Ferrol del Caudillo don Luis Dieste Bastida, Pre
sidente de la Sociedad Deportiva "Club del Mar" de
Mugardos, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 867/71. A propuesta
del Almirante Capitán, General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado porla Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en el desempeño de su cometido en
la Escuela de Máquinas de la Armada por el Mayordomo de 1.a Juan Rodríguez López, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase con
distintivo blanco.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 868/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la meri
toria labor desarrollada como Jefe del Estado Mayor
de la Agrupación de Adiestramiento a Flote por el
Capitán de Fragata don Luis González Mexía, vengo
en concederle Mención Honorífica sencilla.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 869/71.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Estrecho, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada como juez de Causas Técnicas de la
Jurisdicción de dicha Zona Marítima por el Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa don Juan A.
Jiménez Montalar, vengo en concederle Mención Ho
norífica sencilla.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 870/71.—A propuesta
del Alimirante Capitán General de !a Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en el Servicio Técnico de Armas
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo por el Subtenien
te Condestable don Manuel Seoane Plata, vengo en
concederle Mención Honorífica sencilla.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 871/71.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor de su
Especialidad que viene desarrollando a bordo del des
tructor Almirante Ferrándiz el Ayudante Técnico
Sanitario de primera (Brigada) don José Martínez
Paredes, vengo en concederle Mención Honorífica
sencilla.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
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Orden Ministerial núm. 872/71.-A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor que desarrolla en la Habilitación de la Jefatura
de Transportes de la Intendencia de la Zona Marítima
el Cabo primero Especialista Escribiente (V) Martín
Díaz Vidal, vengo en concederle Mención Honorífica
sencilla.
Madrid, 4 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Construcción de 56 viviendas de Renta Limitada,
Grupo II, primera categoría, en la calle de General
Mbscardó, esquina a Hernani, de esta capital.
Relación de beneficiarios por orden de prioridad.
1. Don Alberto López de Asiaín.
2. Doña Alaría Angeles Iglesias, viuda de Fernán
dez Fournier.
3. Don Carlos Barreda Aldámiz Echevarría.
4. -Don Emilio Navarro Antón.
5. Doña Mercedes Mingorance Marqués.
6. Don Nicanor Menéndez García.
7. Don Gonzalo Tormo Reig.
8. Don José Touriño Martínez.
9. Don Andrés Villarnayor González.
10. Don Ricardo J. Enamorado Pascual.
11. Doña María Fernanda Suárez Abeleira.
12. Don Emilio Cadarso Poch.
13. Don Luis Hervella Tovar.
14. Excmo. Sr. Don Manuel Aldereguía Amor.
15. Don Ramón García Gisbert.
16. Doña María Luisa Cuesta, viuda de Miranda.
17. Don Manuel C. López-Dóriga Pérez.
18. Don Alejandro Arias Berto.
19. Doña Emilia García y García de Arbolaya.
20. Don Germán Burgos Peña.
21. Don Valeriano González Puertas.
22. Don Ramón Lema Díaz.
23. Don Francisco Fuster Morell.
24. Don Enrique Belmont González.
25. Don Antonio Pérez Tinao.
26. Don César Herráiz Hidalgo de la Quintana.
27. Don Amador Altozano Moraleda.
28. Don Luis González Ibarra.
29. Doña María Cristina Rivas Suardías.
30. Don Alfonso Palazuelos Gutiérrez.
31. Excmo. Sr. Don Alfonso de los Santos Lasúr
tegui.
32. Doña Blanca Cuesta Milvaín.
33. Don Primitivo del Valle García.
34. Don Leopoldo Vitino Lasheras.
35. Don Dacio Crespo Gutiérrez.
36. Don Antonio Fernández Amador.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Excmo. Sr. Don José Moscoso del Prado.
Doña María Luisa Balbás Reguer, viuda de
Guitián.
Don Jaime Inclán Giraldo.
Excmo. Sr. Don José E. Rivas Fabal.
Don Gumersindo Azcárate y García de Lomas.
Don José Rodríguez Naveira.
Doña Leticia Bastarreche del Carre.
Excma. Sra. Doña Estrella Alfar° y del Pueyo,
viuda de Pastor Tomasety.
Don Jaime Inocente Altozano Moraleda.
Doña Amanda González de Aledo.
Don Agustín Vigier de Torres.
Don Ignacio Lázaro Rodríguez.
Don Lorenzo Pallarés Cacha.
Don Fernando Romero Alvarez.
Don Luis- Suso Elorriaga.
Don Emilio Fernández Martos.
Doña María Dolores García Otero.
Don Guillermo Guerrero Curbera.
Doña Ana de la Concha, viuda de Callejo.
Don José Fernández Truchárid Ros.
El personal comprendido en esta relación deberá
presentarse en el Salón de Actos del Ministerio de
Marina, bien por sí, o debidamente representado, con
autorización escrita a estos efectos, el día 16 del pre
sente mes de diciembre a las 17,00 horas, con el fin
de efectuar la elección de piso, teniendo en cuenta
que aquel que no concurra a este acto perderá los
derechos de prelación que por su número le corres
ponde, al ser nombrallo por su turno, o sea, que ele
girá su vivienda después del último de los que asistan
al acto.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 15 del Reglamento de Construcción, Adjudi
cación y Uso de Viviendas en Régimen de Acceso a
la Propiedad, aprobado por Orden Ministerial núme
ro 4.088 de 1964, de 11- de septiembre (D. O núme
ro 214), se publica para general conocimiento.
Madrid, 3 de diciembre de 197i.-11 Gerente, Pe
dro Angel Manzano.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 11 ,de noviembre de 1971 por la
que se 'dictan normas para la rectificación
del censo electoral general de residentes, con
referencia. al 31 de diciembre de 1971.
Excelentísimos e ilustrísimos señores
El Decreto 1.088/1971, de 14 de mayo, en su dis
posición transitoria ordena que la renovación del
censo electoral referido a 31 de diciembre de 1971
se configurará como una nueva rectificación del
censo electoral de 1965, tomando como base la
lista censal única, referida a 31 de diciembre de
1969 y su rectificación en 31 de diciembre de 1970.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente indicado, '
esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer:
Artículo primero.—La rectificación del censo
electoral correspondiente al año 1971 deberá com
prender las altas y bajas de electores que por in
clusión, exclusión o modificación de sus circuns
tancias legales afecten a los españoles varones y
mujeres, que con referencia al 31 de diciembre
de 1971 deben quedar inscritos en el censo si
reúnen alguno de los requisitos siguientes :
a) Ser residente vecino cabeza de familia, se
g(in lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las En
tidades Locales.
b) Ser residente con la condición de mujer
casada.
c) Ser residente, que no tenga ninguna de las con
diciones anteriores, pero que no tenga veintiún arios o
más cumplidos dentro del ario 1971.
Deberá tenerse en cuenta, a efectos de inclusión,
las posibles omisiones en el censo rectificado de
1969 o rectificación de 1970 que no hayan sido
reclamadas por los electores interesados en los
plazos que se fijaron después de la exposición
pública.
Artículo segundo. — Los Ayuntamientos forma
rán un fichero, con la misma clasificación de dis
tritos y secciones electorales que figuran en el cen
so rectificado de 1969 ; en este fichero se recogerán las bajas y altas que se hayan dado en cada
uno de los gi-upos de habitantes residentes indi
cados en el artículo anterior, de acuerdo con las
normas de ejecución. y modelaje que proporcioneel Instituto Nacional de Estadística.
Artículo tercero. — Los Ayuntamientos remiti
rán el fichero indicado anteriormente, agrupados
Por secciones electorales, a la correspondiente De
legación Provincial de Estadística, dentro de los
siguientes plazos improrrogables :
Municipios hasta 20.-000 habitantes de derecho :
Antes del 19 de febrero de 1972.
• Municipios de más de 20.000 habitantes de de
recho: Antes del 18 de marzo de 1972.
Junto con los paquetes que contengan las fechas remitirán los Ayuntamientos una certificación para cada distrito municipal, en la que seconsigne el número de fichas de altas y bajas encada sección electoral. La certificación será autorizada por el Secretario del Ayuntamiento, con elvisto bueno del Alcalde.
Artículo cuarto.—Las autoridades que a continuación se indican remitirán a los correspondientes Delegados provinciales del Instituto Nacionalde Estadística, antes del 19 de febrero de 1972,las siguientes relaciones certificadas de los nombres, apellidos, edad, profesión, residencia y (lomicilio de los españoles de ambos sexos de dieciocho
y más años de edad que no deben ser incluidos
en el censo electoral, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Electoral. litas relaciones comprende
rán únicamente las ampliaciones a las remitidas
para la formación del censo de 1965 y rectifica
ciones posteriores, y debidas a hechos o situacio
nes ocurridos durante el ario 1971, o bien a omi
siones o rectificaciones de aquéllas.
Las autoridades de referencia son las siguientes :
a) Los Presidentes de las Audiencias Provin
ciales. 1) De los que por sentencia firme hayan
sido condenados a la pena de inhabilitación per
petua para derechos políticos o cargos públicos,
aunque hubiesen sido indultados, de no haber ob
teni(lo antes rehabilitación legal. 2) De los que
por sentencia firme hayan sido condenados a pe
nas graves. 3) De los que habiendo sido condena
dos a otras penas por sentencia firme no acredita
ran haberlas cumplido.
b) Los Jueces de Primera Instancia e Instruc
ción : 1) De los concursados o quebrados no reha
bilitados conforme a la Ley. 2) De los vecinos
cabezas de familia que hayan perdido la patria
potestad. 3) De los varones y mujeres declarados
ausentes o incapacitados, con arreglo a las pres
cripciones del Código Civil.
c) Los Delegados de Hacienda : De los deudo
res a fondos públicos, como responsables directos
o subsidiarios, contra quienes se hubiere expedido mandamiento de apremio por resolución firme.
d) Los Presidentes de las Diputaciones Provinciales y los Alcaldes : De los acogidos en establecimientos benéficos provinciales y municipales, respectivamente.
e) Los Presidentes de las Juntas de Libertad
Vigilada : De los libertos condicionales residencia(los en el, territorio de su jurisdicción.
f) Los Presidentes de los Tribunales Tutelaresde Menores: De los padres, tutores y guardadoresde hecho suspendidos en el derecho de guardaeducación de sus hijos o pupilos, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 13 del Decretode 11 de junio de 1948.
También se remitirán relaciones, con idénticosdatos que las anteriores, de los posibles rehabilitados que figurasen en las relaciones de incapacitados enviadas para el censo de 1965 y rectifica
ciones posteriores.
Artículo quinto.—Las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Estadistica, una vezeliminadas o agregadas las fichas de bajas .o altascorrespondientes a las personas que figuran enlas certificaciones de las Autoridades que se indican en el artículo Cuarto, formarán el fichero adicional de electores con referencia al 31 de diciembre de 1971, manteniéndose los distritos municipales y secciones del censo rectificado de 1969, enel cual figurarán las bajas y altas correspondientes a los arios 1970 y 1971, con lo que se completará el fichero de 31 de diciembre de 1969.
Artículo sexto.—Con las fichas contenidas en
este fichero adicional las Delegaciones Provinciales de Estadística formarán las listas adicionales
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al censo rectificado de 1969, que comprenderán las
rectificaciones hasta 31 de diciembre de 1971, con
signándose en primer lugar las exclusiones (ba
jas y modificaciones con la especificación primiti
va), y segundo las inclusiones (las modificaciones
con su especificación actual y las altas).
Artículo séptimo. — Antes del día 29 de abril
de 1972 los Delegados provinciales de Estadística
remitirán a los presidentes de las juntas Munici
pales del Censo Electoral las listas adicionadas
en el artículo anterior, -para que se proceda a su
exposición pública y admisión por las mismas de
las reclamaciones sobre su contenido.
Artículo octavo.—Las listas adicionales de in
clusiones o exclusiones de electores se expondrán
al público, con carácter de provisionales, en unión
del vigente censo electoral rectificado de 1969; la
exposición se realizará en los sitios de costumbre,
evitando a los interesados grandes desplazamien
tos dentro del municipio, y durante las horas de
ocho a veintiuna, dándose lamáxima difusión por
bando, prensa, radio u otros medios usuales en la
localidad.
Se fijan las siguientes fechas de 1972 para ex
posición y admisión de reclamaciones :
Para los Municipios inferiores a 20.000 habitan
tes, según el censo de 1970, tres días : del 8 al
10 de mayo.
Para los Municipios mayores de 20.000 habitan
tes, según el censo de 1970, cinco días : del 8 al 12
de mayo.
Artículo noveno.—Terminado el período de ex
posición, la junta Municipal remitirá inmediata
mente a los Delegados provinciales del Instituto
Nacional de Estadística las listas de las secciones
que no han sido objeto de reclamación, haciendo
figurar al final de las mismas dicha circunstancia,
en diligencia firmada por el Presidente Secre
tario. Las listas de las secciones reclamadas, los
documentos justificativos de las reclamaciones y
un breve informe de cada una de éstas, acordado
en la sesión de la Junta, se remitirán a los Presi
dentes de las Juntas Provinciales del censo electoral
tres días después, como máximo, de terminar el
período de exposición pública en cada localidad. •
Dentro de los mismos plazos, las juntas Muni
cipales comunicarán a la Delegación Provincial
del Instituto Nacional de Estadística el hecho de
haberse presentado reclamaciones y el envío de la
documentación citada a la Junta Provincial.
Artículo décimo.—Las Juntas Provinciales del
Censo Electoral se reunirán en sesión pública el
día 24 de mayo, a fin de conocer y resolver las re
clamaciones presentadas en los Municipios de su
jurisdicción, publicando los acuerdos en el Boletín
Oficial de la provincia en el plazo de tres días
después de terminar la sesión de la Junta. Estas
resoluciones serán apelables ante la Audiencia Te
rritorial, dentro de los cuatro días naturales pos
teriores a la publicación del acuerdo en el Boletín
Oficial de la provincia.
LXIV
Al día siguiente de transcurrir el plazo de apelación, las «juntas Provinciales remitirán a los De
legados del Instituto Nacional de Estadística las
listas de selecciones reclamadas que no fueron ob
jeto de apelación, con los documentos justificati
vos y los acuerdos recaídos.; y las apeladas, dos
días después a la Audiencia Territorial. Resueltas
las apelaciones y recibidos por las Juntas Provin
ciales los expedientes con sus resoluciones, los
remitirán conjuntamente con las listas, en el pla
zo de tres días, a los Delegados provinciales del
Instituto Nacional de Estadística.
Artículo undécimo. — Los Delegados provincia
les, a medida que vayan recibiendo las listas de
vueltas por las juntas Municipales, que.no hayansido objeto de reclamación, consignarán al pie deellas la diligencia de ser definitivas.
Las listas reclamadas y apeladas se modifica
rán de acuerdo con las resoluciones dictadas por
la junta Provincial y la Audiencia Territorial,
respectivamente.
Estas operaciones deberán quedar terminadas el
día 21 de junio de 1972.
Artículo duodécimo.—Las Delegaciones Provin
ciales del Instituto Nacional de Estadística, a me
dida que vayan terminando las listas adicionales
definitivas objeto de esta rectificación obtendrán
de ellas copias en número suficente para, de acuer
do con el artículo tercero del Decreto de 22 de
julio de 1965, remitir dos ejemplares de las de cada
Municipio a su Junta Municipal y uno completo
de cada pro-vincia a la junta Central del Censo, al
Ministerio de la Gobernación, a través de los Go
biernos Civiles, y a la junta Provincial. Además,
en dichas Delegaciones quedarán archivados dos
ejemplares de las listas adicionales de cada Mu
nicipio para futuras necesidades electorales de las
Juntas Municipales.
La remisión _de estas copias a las Autoridades ci
tadas deberá quedar terminada antes del día 28 de
junio de 1972.
Artículo decimotercero.—Las Delegaciones Pro
vinciales del Instituto Nacional de Estadística, a
petición de cualquier persona natural o jurídica,
expedirán copias de las listas definitivas, tanto del
censo rectificado de 1969 como de la rectificación
de 1971, previo pago de su importe.
Artículo decimocuarto. La presente rectifica
ción del censo electoral debe recoger y subsanar
los errores materiales u omisiones del censo rec
tificado en 1969 y que no fueron objeto de recla
mación por los electores interesados en el momen
to de la exposición pública, por cuyo motivo es
conveniente que las Juntas Municipales del censo
faciliten a los Ayuntamientos la información que
posean y que permita corregir los citados errores
y omisiones.
Artículo decimoquinto.—La Dirección General
del Instituto Nacional de Estadística dictará las
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instrucciones precisas para el cumplimiento de lo
que se dispone en la presente Orden.
Lo que comunico a VV. EE. y a V. I. para su
conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos años.
Madrid, 11 de noviembre de 1971.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros, Presidente de la Junta
Central del Censo e ilustrísimo scflor Director
General de Estadística.
(Del B. 0. del Estado núm. 291, pág. 19.663.)
CORRECCION de errores del Decreto 2.046
de 1971, de 13 de agosto, por el que se mo
difican diversos artículos del Código de la
Circulación, sobre alumbrado y señalización
de vehículos, condiciones e inspecciones téc
nicas de automóviles y remolques, matrícu
las, permisos de circulación, transferencias
y registro de aquéllos.
Advertidos errores én el texto del mencionado De
creto publicado en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 214, de fecha 7 de septiembre de 1971, se trans
criben a continuación las oportunas rectificaciones :
En la página 14.559, en el apartado III del artícu
lo 144, línea cuarta, donde dice: "146, apartado 3•°",
debe decir: "146, apartado III".
En la página 14.583, en el apartado V del artícu
lo 160, línea sexta, donde dice; "a todos efectos",
debe decir : "a todos los efectos".
En la página 14.564, el título "Generalidades", que
va delante del artículo 106, debe colocarse a conti
nuación de este artículo, es decir, precediendo al 209.
En la página 14.571, en el apartado III del artícu
lo 259 se ha omitido la siguiente línea : "presas pri
vadas que posean medios técnicos adecuados", que
dando redactada como sigue :
"III. Asimismo, el Ministerio de Industria po
drá considerar como laboratorios autorizados a los
mismos efectos los ,de Empresas privadas que posean
medios técnicos adecuados."
(Del B. O. del Estado núm. 275, pág. 18.497.)
LI
EDICTOS
(714)Don Amador Vázquez Yáñez, Capitán de Corbeta
(E.T.), Juez instrutor del expediente número 427de 1971, instruido por pérdida de la Libreta de
le••■■
Inscripción Marítima y Cartilla Naval del inscrip
to del Trozo de Noya Antonio Caroú Otero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad jurisdiccional de la Zona Marítima
del Cantábrico de fecha 28 de octubre de 1971 han
sido declarados nulos y sin valor alguno los citados
documentos; incurriendo en responsabilidad quien los
posea y no haga entrega de los mismos a la Autoridad
de Marina.
Noya, 24 de noviembre de 1971.—El Capitán de
Corbeta (E.T.), Juez instructor, Amador Vázquez
Yáñez.
(715)
Don Rafael Ruiz Fernández, .Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, abrante en el respectivo expediente,
se declara justificado el extravío del siguiente docu
mento, el cual queda nulo y sin valor :
Cartilla Naval de Jaime Rosendo García, folio
505 bis, del reemplazo de 1961 del Trozo de Barce
lona.
La que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en las responsabilidades que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Barcelona, 27 de noviembre de 1971.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Fa
fael Ruiz Fernández.
(716)
Don Manuel Sánchez-Mellado Castro, Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor del
expediente de pérdida de documentos número 29
de 1971, instruido a favor de don Antonio Martos
Gareze Machiavelo por pérdida de la Tarjeta de
Identidad Profesional de Capitán de Yate,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción Central de
fecha 26 de noviembre de 1971, recaído en dicho ex
pediente, se ha declarado nula y sin valor alguno la
mencionada Tarjeta de Identidad ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la encuentre y no la en
tregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 29 de noviembre de 1971.—E1 Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Manuel Sánchez-Mellado Castro.
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